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s.t . $\mathrm{g}(\mathrm{x})\leqq$ $\mathrm{b}$
$\mathrm{m}$
$\sum$
$\mathrm{u}_{\mathrm{i}}--1,$ $\mathrm{u}_{\mathrm{i}}$ $\geqq$ $0$
$\mathrm{i}=1$








$\mathrm{u}_{\mathrm{i}}\mathrm{f}_{\mathrm{i}}(\mathrm{x})\geqq$ $\mathrm{f}(\mathrm{x}^{\circ \mathrm{p}\mathrm{t}})$ - $\epsilon$
$\mathrm{i}=1$


























step2. $\mathrm{u}^{\mathrm{k}}$ P2 $\mathrm{x}^{\mathrm{k}}\langle \mathrm{o}\mathrm{p}\mathrm{t}$ )
$\mathrm{f}(\mathrm{x}^{\mathrm{k}}(\mathrm{o}\mathrm{p}\mathrm{t}))$ $\mathrm{f}$ ( $\mathrm{x}^{\mathrm{k}}($ p $\mathrm{t})$ ) $\epsilon$
step3. $\mathrm{u}^{\mathrm{k}}$ $\epsilon$ P3 $\mathrm{X}^{\mathrm{k}}$
$\mathrm{X}^{\mathrm{k}}$ SteP4 $\text{ }$ $\epsilon$
step3
step4. $\mathrm{X}^{\mathrm{k}}$





$\mathrm{f}_{i}$ . $\mathrm{j}(\mathrm{x}_{\mathrm{i}})$ , $\mathrm{i}=1,2$
$\mathrm{i}\in \mathrm{I}$
s.t . $\mathrm{g}(\mathrm{x})=$ $\sum$ $\mathrm{g}_{\mathrm{i}}(\mathrm{X}_{i})$ $\leqq \mathrm{b}$
$\mathrm{i}\in \mathrm{I}$
I $=\mathrm{t}1,2,3,4,5,6,7,8,9,$ $\iota 0$ }







$\mathrm{f}^{\mathrm{U}}1(\mathrm{x}^{\mathrm{o}\mathrm{p}\mathrm{t}})_{-}-1216,$ $\mathrm{x}^{\mathrm{o}\mathrm{p}\mathrm{t}}=(5,3,5,5, \iota, 5,5,4,1,1)$
$\mathrm{f}^{\mathrm{U}}2(\mathrm{x}^{\mathrm{o}\mathrm{p}\mathrm{t}})--1219,$ $\mathrm{X}^{\mathrm{o}\mathrm{p}\mathrm{t}}--(5,4,5,5,1,1,5,5,1,2)$
$\mathrm{u}^{1}=(0.5,0.5)$ P2




$\mathrm{x}^{\mathrm{o}\mathrm{p}\mathrm{t}}=(5,3,5,5,1,5,5,4,1,1)$ , $\mathrm{f}_{1}(\mathrm{x}^{\mathrm{o}\mathrm{p}\mathrm{t}})=1216,$ $\mathrm{f}_{2}(\mathrm{x}^{\mathrm{o}\mathrm{p}\mathrm{t}})_{-}-1154,$ $\mathrm{g}(\mathrm{x}^{\mathrm{o}\mathrm{p}\mathrm{t}})=958$
$\mathrm{x}^{\mathrm{o}\mathrm{p}\mathrm{t}}=(5,3,5,5, \iota, 4,5,4,1,2)$ , $\mathrm{f}_{1}(\mathrm{x}^{\mathrm{o}\mathrm{p}\mathrm{t}})=1175$ , $\mathrm{f}_{2}(\mathrm{x}^{\mathrm{o}\mathrm{p}\mathrm{t}})=1182,$ $\mathrm{g}(\mathrm{x}^{\mathrm{o}\mathrm{p}\mathrm{t}})=963$
$\mathrm{x}^{\mathrm{o}\mathrm{p}\mathrm{t}}=(5,3,5,3, \iota, 5,5,4,1,2)$ , $\mathrm{f}_{1}(\mathrm{x}^{\text{ }\mathrm{p}\mathrm{t}})=1183,$ $\mathrm{f}_{2}(\mathrm{x}^{\mathrm{o}\mathrm{p}\mathrm{t}})=1175,$ $\mathrm{g}$ ( $\mathrm{x}$ p $\mathrm{t}$ ) $=964$
$\mathrm{f}_{1}$ $(_{-}-1216)$ $\mathrm{f}_{2}$
$\mathrm{u}^{2}=$ $(0.25, 0.75)$ P2
$\mathrm{f}(\mathrm{x}^{\mathrm{o}\mathrm{p}\mathrm{t}})_{-}-1179.5\mathrm{x}^{\mathrm{o}\mathrm{p}\mathrm{t}}=(5,4,5,5,1,1,5,5,1,2)$
$\epsilon=4.5$ P3
$\mathrm{x}^{\mathrm{o}\mathrm{p}\mathrm{t}}=(5,4,5,5,1,1,5,5, \iota, 2)$ , $\mathrm{f}_{1}(\mathrm{x}^{\mathrm{o}\mathrm{p}\mathrm{t}})=1061,$ $\mathrm{f}_{2}(\mathrm{x}^{\mathrm{o}\mathrm{p}\mathrm{t}})=1219,$ $\mathrm{g}(\mathrm{x}^{\mathrm{o}\mathrm{p}\mathrm{t}})=957$
$\mathrm{x}^{\mathrm{o}\mathrm{p}\mathrm{t}}=(5,3,5,5, \iota, 4,5,4,1,2),$ $\mathrm{f}_{1}(\mathrm{X}^{\mathrm{o}\mathrm{p}}\iota)=1175$ , $\mathrm{f}_{2}(\mathrm{x}^{\mathrm{o}\mathrm{p}\mathrm{t}})=1182,$ $\mathrm{g}(\mathrm{x}^{\mathrm{o}\mathrm{p}\mathrm{t}})=963$




$\mathrm{X}^{\mathrm{o}\mathrm{p}\mathrm{t}}=(5,4,5,5,1,1,5,5,1,2),$ $\mathrm{f}_{1}(\mathrm{x}^{\mathrm{o}\mathrm{p}\mathrm{t}})=1061,$ $\mathrm{f}_{2}(\mathrm{x}^{\mathrm{o}\mathrm{p}\mathrm{t}})=1219,$ $g(\mathrm{x}^{\mathrm{o}\mathrm{p}\mathrm{t}})=957$
$\mathrm{x}^{\circ \mathrm{p}\mathrm{t}}=(5,3,5,5,1,4,5,4,1,2),$ $\mathrm{f}_{1}(\mathrm{x}^{\mathrm{o}\mathrm{p}\mathrm{t}})=1175,$ $\mathrm{f}_{2}(\mathrm{x}^{\mathrm{o}\mathrm{p}\mathrm{t}})=1182,$ $\mathrm{g}(\mathrm{x}^{\mathrm{o}\mathrm{p}\mathrm{t}})=963$
29
$\mathrm{x}^{\circ \mathrm{p}\mathrm{t}}=(5,3,5,3,1,5,5,4, \iota, 2)$ , $\mathrm{f}_{1}(\mathrm{X}^{\mathrm{o}\mathrm{p}}\iota)_{-}-1183,$ $\mathrm{f}_{2}(\mathrm{x}^{\mathrm{O}\mathrm{p}\mathrm{t}})=1175,$ $\mathrm{g}(\mathrm{x}^{\mathrm{o}\mathrm{p}\mathrm{t}})=964$
$\mathrm{x}^{\circ \mathrm{p}\mathrm{t}}=(5,3,5,5,1,1,5,3,5,1)$ , $\mathrm{f}_{1}(\mathrm{x}^{\circ \mathrm{p}\mathrm{t}})_{-}-1107,$ $\mathrm{f}_{2}(\mathrm{X}^{\circ \mathrm{p}}\iota)\cdot=1191,$ $\mathrm{g}(\mathrm{x}^{\mathrm{o}\mathrm{p}\mathrm{t}})=966$
$\mathrm{x}^{\circ \mathrm{p}\mathrm{t}}=(5,4,5,5,1,1,5,4,2,2)$ , $\mathrm{f}_{1}(\mathrm{x}^{\mathrm{o}\mathrm{p}\mathrm{t}})=1062,$ $\mathrm{f}_{2}(\mathrm{x}^{\mathrm{o}\mathrm{p}\mathrm{t}})=12\iota 1,$ $\mathrm{g}(\mathrm{x}^{\mathrm{o}\mathrm{p}\mathrm{t}})=969$











Polyhedron) 2 COP ( $[\mathrm{v}^{1},$ $\mathrm{v}^{2}$ ,
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